






















































































水産収入 一 ㎜ 194．50．0．04 194．50．0 一
工業収益 7，687．91．53．4 13，812．89．02．9 6，124．97．579．7








産出肥料 10，765．55．4．8 9，566，9L42．0 一1，198．64．0 一11．1
他町村よ腰取小作料 4，151．10．71．9 12，203．01．02．5 8，051．90．3194．0
公債株券及貯金利子 6，246．00．02．8 13，617．48．62．8 8，371．48．6134．0
雑　　収　　入 2，634．40．01．2 2，177．40．0．45一　457．00．0一17．3
























専業 兼業 農業 商業 工業 雑業
④合計
比率 ◎巡業から搭ﾆのもの 総営業ﾋ　数 比率
?
農　業





商　業 13 14 9 ? 0 5 27 5．5 15 42 6．8 55．6
工　業 8 19 4 0 × 15 27 5．5 31 58 9．4 114．8
雑　業 33 5 5 0 0 × 38 7．7 64 10216．5168．4































































5反歩未満 153 48．0 3L2
5反歩以上 66 20．7 ！3．4
1町歩ク 48 15．0 9．8
2町歩〃 26 8．2 5．3
3町歩〃 13 4．1 2．6
5町歩〃 10 3．1 2．0
10町歩〃 3 0．94 0．61
合　　計 319100．0 65．0
無所有 172 一 35．0
























































































養　　　蚕 一 1，499，149貫@　500打 13，272．48．53．8
畜　　　産 一 一 13，570．00．03．9







濡　　米 30．5．2．27 544．6。5．4 19，607．54．45．7
大　　麦 35．7．6，23 860．2．7．0 10，753．37．53．1
小　　麦 9．8．0 12．6．1．5 227．07．0 0．06
裸　　麦 3．3⊥27 58．3．0．0 932．80．00．26
大　　豆 10．2．7．0 267．8．6．0 5，357．20．01．5
小・　豆 7．1．0．16 50．9．5．9 工，579．72．9 0．46
大　　根 10．1．7．1 69，327．060貫3，119．71．50．90




馬鈴著 9．7．0．19 28，216．000貫 4，232．40．01．2
里　　芋 2．5．7．8 8，078．000貫 2，019．50．00．58
茄　　子 1．4．7．21 222，666個 1，558．66．00．45
土当帰 1，8．6．8 3，088貫 1，235．20．00．36
梅 （535本） 238．7．4．0 1，671．18．00．48
柑橘類 9．6．29 3，192．800：貫 1，117．48．00．32
桑 12．1．8．4 21，652．400貫 7，794。86．42．2
茶 3．4．2．4 5，954．100貫 1，786。23．00．05










































屑　　　　　米 48．0 40．0 30．4
枇 3．17．9 2．55．0 1．90．4
藁 4．50．0 3．75．0 3．00．0
???????
籾　　　　　殻 31．0 25．0 18．8
畦　　　　　豆 75．0 1．50．0 2．50．0
畦　　　　　草 10．0 60．0 1，00．0
駄　　　　　枇 25．0 25．0 25．0
合　　　計 95．36．9 77．94．0 58．64．6
国　　　　　税 （3。10，0） （2．02．0） （　67．0）
県　　　　税 （1．40．0） （　91．0） （　30，0）
村　　　　　税 （　65．0） （　42．0） （　14．0）
潅i　泊究　費 （　40．0） （　44．0） （　44．0＞
土地損料修繕費 （　20．0） （　60．0） （1．00．U）
区　費　其　他 （　35．0） （　25．0） （　15．0）
小　　作　　料 〔51．15．0〕 〔39．60．0〕 〔26．40．0〕
??????????
農　具　損　料 80．0 80．0 80．0
害虫駆除油代 （　45．0） （　45．0） （　45．0）
種　　　　籾 69．3 89．1 1．18．8
俵　　装　　藁 49．5 42．0 33．0
苗　代　肥　料 45．0 54．0 58．0
本　田　肥　料 8．55．0 8．35．0 8．35．0





































国　　　　　税 3．10．0 2．02．0 67．0
県　　　　　税 L40．0 91．0 30．0
村　　　　　税 65．0 42．Q 14．Q
害虫駆除油 45．0 45．0 45．0
??????
潅　　概　　費 40．0 44．0 44．0
土地損所修繕費 20．0 60．0 1．00．0
俵装奨励岨伝産米改良費 92．4 39．6 19．8
区　費　其　他 35．0 25．0 15．0
合　　　　計 7．47．4 5．48．63．34．8

























































株　　券 1，600．00．0 25，220．00．O23，620．00．O1，476．3 51．36．5 10．56．6 2，269．80．04．62．3 95．1
預金及貯金 18，500．GO．0218，248．69．5 199，748．69．511079．7444．49．891．43．2 11，095．11．522 9．7 4．64．8
貸　　金 57，500．GO．021，520，5LO一35，979．49．G 62．6 43．83．09．D1．6 1，936．84．63．94．5 81．1


















































全　　　額 構成比 1戸あたり 1人目たり
生　計　費 　　円銭厘Q20，072．59．3　％V9．7 　日銭厘S48．21．3 　円銭厘X2．19．6
食料費 153，744．75．255．7 313．12．6 64．40．9




器具費 5，000ユ0．0 1．8 10．18．5 2．09．5
消耗品費 22，161．84．1 8．0 45．13．6 9．28．4
冠婚葬祭費 21，642．56．0 7．8 44．07．9 9，06．7
交　際　費 8，737．30．0 3．2 ！7．79．5 3．66．0
教　育　費 4，513．59．0 1．6 7．！9．3 1．89．1
衛　生　費 5，0ユ9．07．0 1．8 10．22．2 2．10．3
雑　　　費 16，285，30．0 5．9 33．16．7 6．82．2





























数　　量 価　　額 数　：量 価　額 数　量 価　額
梗　米 　石斗升合Q、502．8．0．0　　円二二W2，592．40．0石斗升合T．0．9．7 　円銭厘P68，21．3石斗升合P，0．4．9 　一銭厘R4．60．！
濡　米 162．7．0．0 5，857．20．0 3．3．1 1！．92．9 0．0，6．82．45．4
?
290．8．2．0 4，798．53．05，9．2 9．77．3 0⊥2．2 2，01．0
屑　米 115．8．2．0 1，737．30．0 2．3．6 3．53．8 0．4．8．5 72．8
大　麦 562．7．0．0 7，033．75．01．1．4．6 14．32．5 0．2．3．6 2．94．7
裸　麦 50．7．6．0 812．16．0 1．0．3 1．65．4 0．0．2．1 34．0
小　麦 7．3．0。0 131．40．0 0．1．5 26．8 0．0．0．3 5．5
?
2．3．2．5 45．33．7 0．0．5 9．2 0．0．O．1 L9?
LO．8．0 21．06．0 0．0．0 4．3 0．0．0．0 0．9
蜀　黍 7．1．6．0 114．56．0 0．0．2 23．3 0．0．0。3 4．9
玉蜀黍 91ユ．1．O 1β36．65．0 1．8．6 2．72．2 O．0．3．8 56．O
蕎　麦 26．6．7．0 533．40．0 0．5．4 LO8．6 0，0．1．1 22．3
大　豆 75．3．0．0 1，506．00．0 1．5．3 3，06フ 0．0．3．2 63．1
小　豆 33。6．2．0 1，042．22．0 0．6．8 2．12．3 0．0．1．4 43．7
碗　豆 8．9．4．0 196．68．0 0．1．8 40．1 0．0．8．2 8．2
蚕　豆 38．6．7，0 773．40．0 0，7．9 L57．5 0．0コ．6 32．4















鳥獣肉 一 ！60．00．0 一 0．32．6 一 0．06．7
魚　肉 一 3，603．00．0 一 7．33．8 一 1．50．9
貝　　類 一 190．00．0 一 0。38．7 一 0。08．0
乾　　物 一
??．?．??
一 2．73．8 一 0．56．3
麺　　類 347貫 347．00．00．707貫 0．70．7 0．145貫 0．14．5
豆　　腐 24，535丁 613．37．549．969丁 1．24．910．279丁 0，25．7
油　揚 14，332個 429．96．029．189個 0．87．6 6．004個 0．18．O
塩 707俵 919．10．01．440俵 1．87．2 0．296俵 0．38．5
醤　　油 188．060石6，582．10．0 ．383石 13．40．5 0．079石 2．75．7
酢 ユ0．103石 303。09．00．020石 0．61．7 0．004石 0．12．7
麹 44．030石1，452．99．0 ．090石 2．95．9 0．O18石 0．60．9
油　類 0，490石 58．80．00．001石 0ユ2．0 0．000石 0．02．5
砂　糖 5，313斤1，062．60．010，820斤 2．16．4 2．226斤 0．44．5
酒 107．095石8，567．60．0．0，218石 17．44．9 0．045石 3．58．9
焼　　酎 5．536石 830．40．00，011石 ！．69．1 0．002石 0．34．8
菓　子 一 2，324．20．0 一 4．73．4 一 0．97．4
刻煙草 203，300貫1，728．05．0 ．414貫 3．51．9 0．085貫 0．72．4










































全村消費 1戸あたり消費 全村消費 1戸あたり消費










帷　子 96 1，120．00 0．202．28 毛　拭 1，723 227．003．51 46
単　衣 6422，723．001．31 5．55 襟　巻 123 112．000．25 23
浴　衣 3931，255．00 0．802．56 肩　掛 50 60．000．10 12
袷 5463，567．00L11726
???
裸 249 52．000．51 11
下　着 112 694．000．231．41 手　袋 315 88．100．64 18
儒　衿 6541，062．001．332．16 手　巾 912 69．50 1．860．14
筒　袖 4741，637．000．97 3．33 足　袋 2，514 743．705．121．51
袖　無 325 436．OO0．66 89 女頭飾 一 494．60 一 ユ．01
男　帯 79 194．000．16 40 穎面布 98 85．000．20 17
女　帯 1941，305．00 0．40 2．66蒲　団 49 521．000ユ0ユ．06
兵児帯 471 772．000．96ユ．57 較　帳 14 234．000．03 48
???????????????????
脚　畔 331 89．000．67 18
???
毛　布 10 50．000．02 10
袴 85 569．000．171．16 座蒲団 481 40LOO0．98 82





麦二丁 426 125．000．87 25
バッチ 374 527．000．761．07 洋　傘 207 489．000．421．00
前　垂 673 402．001．37 82 傘 564 495．001．151．01
揮 847 361．001．73 74
???
? 807 568．001．64 1．16
腰　巻 831 603．00／．69 L23 笠 395 54．000．80 11
神　天 158 486．000．32 99 萱　笠 747 106．001．52 22
綿　入 81 391．000．16 80 草　履 17，450274．40 35．546
ハバキ 188 79．000．38 16 草　鮭 42，113822．50 85．771．68
トンビ 47 981．000．102．00
???
下　駄 2，383 605．404．85 1．23
コート 44 880．000．091．79 木　履 1，653 603．703．371．23

















墨 282個 50．30．0 0，57個 10．2
紙　　　　　類 625束 406．83．0 1．27束 82．9
籾　　　　　殻 3，738石 186．94．1 7，61石 38．1?
132，710貫10，914，00．0270．29貫 22．22．8
木　　　　　炭 6，674貫 1，334、80．0 13，59貫 2．71．9
騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲戟@　　　　　集 14，88G貫： ユ58，20．0 30，31貫 32．2
石　　　　　油 23．3！0石 ユ，721．90．0 47．47合 3．50．7
蝋　　　　　燭 15，274丁 465，76．0 31．11丁 94．9
電　　燈　　料 一 2，240．10．0 一 4．56．2
燐　　　　　寸 3，774包 250，32．0 7．69包 51．0
附　　　　　木 1，4ユ1束 70．95．0 2．87束 14．5
渋　　　　柿 515貫 115，87．5 1．05貫 23．6
元結，鴨付油類 一 351．20．0 一 71．5
種　　　　　油 1．806石 197．55．Q 3．68合 40．2
石　　　　　鹸 1，468個 194．72．0 2．99個 39．7
化　粧　品　類 ｝ 427，50．0 一 87．1
箒 2，245本 95．49．0 4，57本 19．4
縄 3，275束 837，88．0 6．67束 1．70．6
其　　　　　他 一 2，076．17．5 『 4，22．8
























嫁　　　　　取 15 2，808．00187．20．0 一 一 一
嫁　　　　　入 27 2，295．30 85．OL　1 一 一 一
目　　　　　取 4 75．00 ユ8．75．0 一 一 『
婿　　　　　入 7 98．00 14．00．0 ｝ 一 一
年　賀　祝（悦） 53 847．40 15．98．9 72 574．05 7．97．3
葬　　　　式 34 2，189．00 64．38．2 251 326．72 1．30．2
忌　中　兄　舞 一 一 一 一 286．30
法　　　　　事 99 1，988．40 20．08．5316 380．20 1．20．3
建　築　祝（悦） 6 292．00 48，66．7 13 56．10 431．5
氏　　神　　祭 878 4，388．70 4．99．9 773 623．50 80．7
帯　　直　　祝 9 282．00 3L33．3 43 459．50 10．68．6
出　　産　　祝 21 380．00 18．09．5 45 392．50 8．72．2
軍　人　送　迎 一 一 一 一 ユ43．80 ・　・　．
病　気　見　舞 一 一 一 一 419．43
正月盆山旬其他休業日 464 5，660．76 12．20．0247 819．90 3．31．9
歳　　　　　暮 一 一 一 一 674．05 9　■　・
慰労懇親会 ｝ 一 一 一 L301．45 ■　■　o
其　　　　　他 一 一 一 一 1，984．00 ，　，　，













































??品名 米飯又は米麦飯，団子ﾐ物，煮物 米麦飯団子ﾐ物又は煮物 米麦飯，団子ﾐ物
価額 10銭5厘 10銭0厘 9銭2厘
??品名 米麦飯又は米飯尢ﾞ，漬物，煮物 米麦飯ﾏ物，漬物，魚類 米麦飯`，煮物又は漬物
価額 ユ4銭5厘 12銭2厘 11銭0厘
??品名 米飯又は米麦飯ﾐ物，汁，煮物，酒 米麦飯`，煮物，漬物 米麦飯，焼餅又は団子ﾏ物又は魚類
価額 14銭5厘 12銭2厘 11銭5厘
































円銭 円銭 円銭 円銭 円銭 円銭
袷　　7．00袷　　7．00袷　　6．00 袷　　6．00袷　　　5．00袷　　5．50
羽　織8．00祥　天3．50肌　子1．30 肌　子1．50 肌　子1．00 肌　子1．20









価額 29円45銭 22円97銭 18円75銭 15円25銭 12円45銭 15円05銭
単　衣4．00単　衣5．30 単　衣4，00単　衣5．00 単　衣3．20 単　衣4．50
シャツ1．20肌　子1．70シャツ1．00帯　　4．00 帯　　0．70 帯　　3．00
帯　　3．50帯　　4．00 揮　　0．50腰　巻0，70 肌　子0．80 腰　巻0．50
揮　　0．50手　拭0．15肌　子1。20 前　垂0．60 揮　　0．50 前　垂0．50







価額 35円25銭 27円05銭 10円25銭 10円45銭 5円35銭 8円65銭
袷　　7．00袷　　7，00 袷　　6。00 袷　　6．00 袷　　5．00 袷　　5．50
羽　織8，00祥　天3．50 肌　子1．30 肌　子1．50 肌　子1．00 肌　子1，20
絆　天3．00肌　子2．00筒　袖3．00 袖　無2．00筒　袖2．50筒　無2．50
肌　子1．50帯　　5．50 袖　無1。50 帯　　4．00袖　無1．00 袖　無1．50
品 シャツ　1．50腰　巻1．50帯　　2．20腰　巻1．00 帯　　0．70 帯　　3．00
綿　入7．80前　垂1．00揮　　0．50前　垂0．60揮　　0．50腰　巻0．70
帯　　3．50足　袋0．32 股　引1．00 手　拭0．15 股　引1．00 前　垂0．50
冬 揮　　　0，50袖　無2．00 脚　絆0．60絆　天3．00 脚　脾0．60 手　拭0．15

























土　　蔵 6．00 420 4．0 280 一 一
眼　　屋 ユ8．00 432 ユ2．5 250 8．0 U2
其　　他 8．75 210 3．0 60 1．5 21
合　　計 73．75
???，
49．O 1，475 25．5 373























嫁　　取　　費 　円銭S87．00 　円銭P63．00 　円銭T9．00
嫁　　入　　費 1，612．00 639．00 218．30
婿　　取　　費 406．50 115．00 46．00
婿　　入　　費 1，088．00 504．00 162．30
誕　生　祝　質 70．00 42．00 15．50
帯　直　祝　費 75．00 42．00 13．80
年　　賀　　費 135．00 68．00 29．00
建　築　祝　費 213．00 87．00 46．00
祭　　礼　　費 42．00 30．00 10．50
葬　　式　　費 96．00 44．00 19．00
法　　事　　費 49．00 28．60 13．40
ケ年節旬盆会其他 50．40 29．00 13．50
註1）第1表と同一書より作成．
改正にいたったという矯風規約は，以上のごとき風紀の変化を匡正しようと
いうものであった。そこには主として冠婚葬祭に関としてつぎのごとき条項
を定めている。
　第九条　衣食住ハ各自分限ヲ守り常二勤倹質素ヲ主トスヘク凡ソ吉凶，慶弔，式事等二
　　　　就テハ二項ヲ遵守スヘキモノトス
　　一．年賀，小供祝，上棟式，祭礼，法会等二十ル物品ノ贈答ハ親戚故旧間二目ルコト
　　　　但雛，幟，破魔弓，羽子板ハ親戚ト錐絶対二贈答セサルコト
　　ニ．新年，中元，歳暮ノ贈答バー切コレラ廃止スルコト
　　三．年賀，婚礼，祭典其他何等ノ宴会ト錐総テ八時間ヲ超エサル事．但草鞍酒ヲ禁ス
　　四．婚姻式ハ礼節ヲ主トシ調度バカメテ華奢贅沢ヲ避ケ，婚礼ノ前後二於ル衣装ノ披
　　　露及白無垢，綿帽子，打掛ノ類並数回二亘ル服装ノ着替バー切之ヲ廃止スルコト
　　　　婚礼円山可成神前結婚ノ儀式二改ムルコト
　　　　婚礼ノ儀式及披露宴会ノ際二丁ケル服装ノ標準其他ノ遵守事項左ノ如シ
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　　　1　服装ノ標準
　　　　儀式ノ際，嫁女其他婦人ノ服装ハ白襟紋付トシ，嫁女ノ髪飾バ廿日テ質素ニス
　　　　ルコト
　　　　　同男子ノ服装ハ紋付羽織袴又ハフロックコート若クハ制服トスルコト
　　　　披露宴会ノ際，男子ノ服装ハ紋付又ハ縞ノ羽織トスルコト．但著袴随意
　　　　　同婦人ノ服装ハ紋付又ハ縞服トスルコト
　　　2　其ノ他
　　　　　婚礼ノ人足ハ客座二列セシメス質素ナル酒食ヲ饗シ（酒肴料ヲ以テ代用スルコ
　　　　ト得）応分ノ祝儀ヲ与へ即時帰ラシムルコト．祝客へ料理物ノ土産及祝客ヨリ，
　　　料理人，媒酌婦其他ヘノ祝儀ハ之ヲ全廃スルコト
　　　　　三日目五日目等ノ祝儀並土産餅ノ配付等バー切廃止スルコト
　　五．養子縁組，年賀，新築祝其ノ他凡テノ祝宴二在テモ前号ノ事項二準拠スルコト
　　六．神仏諸講二目テハ飲酒ヲ禁シ，収入アルモノハ之ヲ蓄積スルコト
　　七．葬儀二就テハ左ノ事項ヲ遵守スルコト
　　　1　葬儀ノ際ハ酒類ヲ饗セサルコト
　　　2　中産以上ノ者二在リテハ其組内中産以下ノ者及出入者二対シテハ特二身分相応
　　　　ノ香華料ヲ贈ルコト
　　　3　造花ハニ対ヲ超ヘサルコト
　　　4　一般会葬者及慶弔悔者ヘハ飲食物ノ饗応ヲ為サ・“ルコト
　　　　但遠来者二回目テハ此ノ限りニアラス
　　　5　婦人ノ服装ハ臼襟紋付トシ白無垢ハ之ヲ廃止スルコト
　　　6　隣家及会葬者ハ喧燥粗暴ノ行為ヲ謹ミ哀悼ノ誠意ヲ表スルコト
　　八。婚礼其他凡テノ祝賀宴二於ケル皿仕立ノ焼物及仏事ノ際二男ケル引手物ノ類ハ之
　　　ヲ廃止スルコト
　これらはその多くが伝来のものであろうが，しかし近来はじまったもの，
あるいは伝来のものではあろうが派手になるなど変化してきているものが少
なくないであろう。このような倹約を唱えることが制定されるほどに，生活
習慣に新しい変容したもののつけ加わった状況にきているといえるのである。
このように資本主義の確立・発展にともなう生活変容は進展している。
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　しかし，みてきたように肉，魚，砂糖などにおいて大庭村は山陽の地岡山
県の西高月村に及ばない。また煙草もそうで，とくに巻煙草において著しい。
蒲団・夜具類においても数量において同様である。新聞雑誌書籍代，通信費
もそうである。逆に大庭村が西高月村を明らかに上回っているのは，塩，入
婚出婚費，葬儀代である。このように西高月村との比較によって明らかにな
ったごとく，西高月村が明らかに大庭村を上回っているものはいずれも近代
化にともなう消費の変化・発展を示すものであり，14年前にもかかわらず，
山陰の地大庭村よりも山陽の地西高月村における変化の方が著しいというこ
とができるであろう。
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